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Propositions of the thesis 
The role of belief in the regulation and reporting of memories. 
 
1.  Other people can have a significant impact on what we remember about 
the past (this thesis). 
2.  Recollecting past events and believing that events occurred can be 
dissociated (this thesis).  
3.  Belief in occurrence of our past seems vulnerable to challenges from 
other people (this thesis).  
4.  There are interesting questions to be asked about why some people 
develop nonbelieved memories while others do not (this thesis). 
5.  The influence of other witnesses can impact the reliability of eyewitness 
testimony.  
6.  If you thought that science was certain ‐ well, that is just an error on your 
part (Richard Feynman). 
7.  You don’t need to be bright to be a scientist, you just need to be 
persistent as hell (Dudley Herschbach). 
8.  I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work (Thomas 
Edison).  
 
Andrew Clark 
